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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЛАБЫХ
ВОЗМУЩЕНИЙ НА ТОЧНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТНОЙ
МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ АСТЕРОИДОВ,
СБЛИЖАЮЩИХСЯ С ЗЕМЛЕЙ
Все малые тела Солнечной системы изменяют свои первоначаль-
ные орбиты под воздействием других тел.
В данной работе на примере ряда астероидов, сближающихся с
Землей, были проведены исследования влияния малых возмущаю-
щих параметров, таких как сжатие Земли, сжатие Солнца и реля-
тивистские эффекты, на точность построения вероятностной моде-
ли движения объекта. Неучет малого возмущающего параметра со
временем может привести к изменению эволюционной картины объ-
екта. Оценивание влияния каждого возмущения на начальный мо-
мент времени осуществлялось с помощью показателя эффективно-
сти [1, 2]. В этом способе ошибки модели сил тесно связываются с
размерами доверительных областей и смещениями оценок, опреде-
ляемых для разных моделей движения астероидов.
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